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不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
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将
来
の
契
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関
係
に
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す
る
侵
害
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（
1
）
　
将
来
の
契
約
関
係
に
対
す
る
侵
害
を
不
法
行
為
と
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
古
く
原
告
の
市
場
か
ら
顧
客
を
退
去
せ
し
め
た
り
、
あ
る
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
は
教
会
に
寄
進
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
追
い
や
る
た
め
に
、
身
体
に
対
す
る
傷
害
や
脅
追
を
加
え
る
行
為
に
起
源
を
発
す
る
と
も
い
え
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
が
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
事
件
で
は
、
訴
は
用
い
ら
れ
た
手
段
を
対
象
と
し
て
な
き
れ
て
い
た
と
み
る
方
が
正
確
で
あ
る
。
十
七
世
紀
に
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
っ
て
か
ら
、
将
来
得
べ
き
労
働
者
や
顧
客
を
脅
迫
し
て
退
去
さ
せ
る
行
為
、
あ
る
い
は
原
告
が
ア
フ
リ
カ
海
岸
の
ニ
グ
ロ
と
取
引
す
る
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
ニ
グ
ロ
の
カ
ヌ
ー
に
発
砲
す
る
こ
と
な
ど
に
対
し
訴
が
認
め
ら
れ
た
例
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
一
七
〇
七
年
の
判
決
で
あ
る
図
Φ
o
窪
①
＜
●
臼
鼻
段
ぎ
魑
囲
は
有
名
で
あ
る
。
被
告
は
家
鴨
を
集
め
る
池
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
中
に
囮
を
入
れ
て
家
鴨
を
集
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
原
告
は
そ
の
池
の
家
鴨
を
追
い
出
す
た
め
に
、
そ
の
池
の
外
で
発
砲
し
た
た
め
、
被
告
の
池
に
い
た
家
鴨
は
逃
逸
し
、
た
め
に
被
告
が
損
害
を
蒙
っ
た
事
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
　
「
人
の
職
業
な
ど
生
活
の
方
法
に
対
し
て
悪
　
　
　
不
正
競
争
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営
業
関
係
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対
す
る
侵
害
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工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
意
で
加
え
た
侵
害
は
訴
え
得
る
」
と
判
示
さ
れ
た
。
類
似
の
事
件
で
、
原
告
は
ボ
ー
ト
に
よ
る
野
禽
狩
猟
の
許
可
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
被
告
の
池
か
ら
四
分
の
一
マ
イ
ル
以
上
離
れ
た
所
で
発
砲
し
．
さ
ら
に
二
百
ヤ
ー
ド
に
近
ず
い
て
又
射
撃
し
て
．
被
告
の
池
か
ら
逃
出
げ
た
野
禽
何
匹
か
の
収
獲
を
得
た
。
原
告
の
故
意
に
つ
い
て
は
何
も
立
証
さ
れ
ず
．
ま
た
彼
は
被
告
の
池
に
向
っ
て
発
砲
し
た
の
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
な
か
っ
た
が
．
責
任
あ
り
と
判
決
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
事
件
で
．
ス
テ
ー
ジ
か
ら
や
じ
り
下
さ
れ
．
そ
の
た
め
以
後
の
出
演
契
約
が
で
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
な
く
な
っ
た
俳
優
に
対
し
．
救
済
を
与
え
た
判
決
が
あ
る
。
こ
の
理
論
は
嵯
櫛
羅
欝
講
欝
ざ
図
鶴
誘
象
に
受
け
入
れ
ら
れ
．
こ
の
事
件
で
女
王
座
部
は
、
契
約
関
係
に
対
す
る
侵
害
が
不
法
行
為
で
あ
る
と
い
う
法
理
は
現
存
契
約
関
係
を
超
え
て
適
用
き
れ
．
ま
た
単
に
契
約
関
係
が
潜
在
的
で
あ
る
場
合
に
も
同
様
に
．
そ
れ
に
対
す
る
侵
害
は
訴
え
得
る
行
為
で
あ
る
と
明
言
し
た
。
こ
の
不
法
行
為
に
関
す
る
近
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
憩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慧
）
代
的
な
法
の
根
源
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
続
い
て
詑
圃
総
鉾
鷺
8
蜘
に
お
け
る
ホ
ー
キ
ン
ス
判
事
の
見
解
に
注
鰹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
．
結
局
被
告
に
責
任
な
し
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
．
裁
判
官
の
見
解
は
多
岐
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
ホ
ー
キ
ン
ス
判
事
の
見
解
に
よ
れ
ば
．
本
件
に
お
け
る
被
告
の
行
為
は
．
営
業
自
由
の
権
利
の
侵
害
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
も
何
人
も
他
人
の
妨
害
を
う
け
る
こ
と
な
く
自
由
に
営
業
を
営
む
権
利
を
有
す
る
の
で
あ
り
．
労
働
者
に
つ
い
て
は
そ
の
生
計
が
維
持
さ
れ
る
た
め
に
．
雇
傭
契
約
が
継
続
さ
れ
る
状
態
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
状
態
に
対
し
て
侵
害
を
加
え
．
労
働
者
が
賃
金
を
得
る
道
を
塞
ぐ
こ
と
は
．
す
な
わ
ち
営
業
自
由
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
．
営
業
自
由
の
権
利
の
申
に
は
現
在
の
職
業
よ
り
生
ず
る
合
理
的
期
待
か
ら
成
立
す
る
利
益
の
完
全
な
享
受
を
目
的
と
す
る
権
利
を
含
む
も
の
で
あ
り
．
現
在
の
契
約
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴛
）
解
除
さ
せ
る
の
も
、
将
来
特
定
の
者
を
雇
傭
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
区
溺
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
件
に
続
　
　
　
　
　
　
　
　
（
爲
〉
い
て
£
蕪
毒
い
霧
砦
魯
で
は
≧
一
窪
～
箆
○
＆
の
場
合
と
逆
に
被
告
に
責
任
あ
り
と
の
判
決
が
な
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
将
来
の
契
約
関
係
に
対
す
る
侵
害
は
、
不
法
行
為
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
も
裁
判
所
は
こ
の
原
則
に
し
た
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）
っ
た
。
　
冨
註
。
・
＜
。
匹
8
留
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
　
「
も
し
甲
が
乙
に
対
し
、
充
分
承
諾
で
き
る
よ
う
に
明
確
な
言
葉
を
用
い
、
契
約
を
締
結
す
べ
く
確
定
的
申
込
を
し
、
乙
が
甲
と
交
渉
中
、
あ
る
い
は
甲
の
申
込
を
承
諾
す
る
よ
う
に
心
を
定
め
て
か
ら
、
丙
が
悪
意
で
、
乙
が
承
諾
す
る
の
を
干
渉
し
こ
れ
を
妨
害
し
た
り
、
甲
に
損
害
を
蒙
る
と
い
う
理
由
で
申
込
を
徹
回
さ
せ
る
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
干
渉
に
よ
っ
て
損
害
を
う
け
た
当
事
者
は
、
何
等
不
法
行
為
を
受
け
ず
、
ま
た
損
害
を
う
な
け
か
っ
た
か
、
そ
の
よ
う
な
事
件
に
は
、
訴
え
得
べ
き
不
法
行
為
の
要
締
で
あ
る
権
利
侵
害
と
損
害
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
か
」
と
の
疑
問
を
提
出
し
、
さ
ら
に
「
あ
る
学
者
に
よ
れ
ば
、
契
約
関
係
に
干
渉
す
る
不
法
行
為
は
、
契
約
が
有
効
で
あ
る
場
合
の
み
に
限
ら
な
い
。
当
事
者
の
意
思
で
解
除
し
得
る
契
約
を
解
除
す
べ
く
悪
意
で
誘
致
し
た
り
、
干
渉
が
な
け
れ
ば
、
事
物
の
通
常
の
過
程
上
当
然
成
立
す
べ
き
契
約
の
締
結
を
妨
害
す
る
行
為
も
同
様
に
訴
え
得
べ
き
不
法
行
為
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
契
約
成
立
に
関
す
る
妥
当
な
期
待
と
か
確
実
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
　
（
筍
）
と
さ
れ
る
。
（
i
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（
2
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（
3
）
（
4
）
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（
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）
（
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閃
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く
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↓
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覧
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5
曽
）
○
残
ρ
旨
8
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脇
S
↓
巽
一
〇
8
昌
く
’
竃
o
の
節
名
富
ざ
　
（
一
お
O
o
）
憎
S
瞠
①
Z
（
寒
O
縫
）
賦
国
90
馨
鋸
合
　
（
国
」
閃
。
）
。
寓
O
騨
ρ
　
9
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
φ
一
愈
斜
｝
（
国
一
嶺
。
y
驚
型
8
9
器
麟
O
P
＜
H
竃
（
国
瓢
ひ
q
●
y
（
国
畠
サ
）
。
三
（
8
）
（
9
）
（
⑳
）
（
U
）
（
鷲
）
（
捻
〉
（
簸
）
（
焉
）
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
餌
畦
欝
α
q
8
鐸
く
唇
↓
鋤
覧
○
噌
（
｝
O
o
8
）
｝
一
肖
霧
瞥
零
ど
　
（
麟
瓢
騨
y
の
器
讐
受
〈
ゆ
O
段
ざ
○
感
じご
議
霧
箋
答
ぎ
①
鼠
。
俸
ρ
o
。
瀦
（
H
O。
糞
y
娼
3
器
①
び
　
㌻
　
鳶
9
（
お
⑩
○
○
）
＞
●
ρ
　
回
“
類
鋤
難
鉱
霧
ト
　
　
》
跨
ぎ
蕎
P
想
8
は
、
「
現
在
の
契
約
関
係
を
侵
害
す
る
の
も
、
将
来
の
契
約
締
結
を
妨
害
す
る
の
も
、
そ
の
霞
的
は
同
一
で
あ
っ
て
．
し
か
も
被
害
者
の
生
活
は
現
在
及
び
将
来
の
契
約
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
両
者
は
共
に
営
業
自
由
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
は
類
舞
瓢
Φ
罫
州
簿
ぎ
甑
轟
篶
（
餐
象
）
判
例
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
騒
黛
〉
艶
準
◎
へ
欝
趣
鱒
8
搾
　
（
ρ
ρ
餅
丁
轟
簿
こ
　
騒
轟
y
な
お
梅
麟
唖
灘
鑓
瓢
欝
導
の
ぴ
講
欝
黛
繍
O
鉢
》
鷲
聯
臨
鴎
（
る
礁
と
6
鎌
雛
甑
圃
欝
縛
洩
Φ
欝
鰍
讐
瓢
雛
騨
、
圃
欝
欝
　
韓
爲
（
一
総
Φ
凛
無級
輝
齢
圃
瓢
ざ
O
錠
劔
獣
醗
O
鴛
欝
鴫
鍵
輔
欝
回
8
0
Φ
鎌
〆
噴
癩
（
お
鵠
）
聯
恥
Φ
罷
羅
鋤
雛
群
躍
鍵
獄
纂
圃
鍵
駅
副
羅
篇
騨
嫡
麟
⇔
憲
蜘
畿
講
（
羅
淫
）
¢
獣
o
誤
O
霧
誤
蜘
く
⑱
講
獄
圃
圃
騰
O
O
騨
ダ
6
鉱
離
霧
⑩
総
塑
ダ
¢ゆ
o
o
①
（
お
繋
y
　
二
．
内
　
　
　
容
　
私
有
財
産
権
の
認
め
ら
れ
る
市
民
社
会
に
お
い
て
．
一
担
獲
得
さ
れ
た
財
産
を
享
有
す
る
こ
と
は
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
が
．
財
産
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
絡
）
を
獲
得
す
る
努
力
は
法
の
保
護
の
範
鰯
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
堪
え
難
い
こ
と
で
あ
り
．
ま
た
現
代
生
活
に
お
い
て
．
最
も
価
値
あ
り
と
さ
れ
る
多
く
の
も
の
は
．
期
待
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
．
社
会
的
産
業
的
生
活
が
複
雑
化
す
る
に
つ
れ
て
裁
判
所
は
そ
の
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欝
）
待
を
保
護
す
る
た
め
に
一
層
の
カ
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
保
護
さ
れ
る
期
待
の
多
く
は
将
来
の
雇
傭
と
か
被
傭
（
欝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
者
ま
た
は
顧
客
を
得
る
見
込
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
を
含
む
事
件
で
は
営
業
上
の
経
験
と
い
う
要
素
が
、
原
告
の
喪
失
し
た
価
値
の
評
価
を
妥
当
な
も
の
に
せ
し
め
る
。
い
㌧
か
え
れ
ば
予
見
さ
れ
る
将
来
の
期
待
は
相
当
確
実
性
が
あ
る
。
こ
の
期
待
は
営
業
者
に
と
っ
て
は
重
要
な
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
暖
簾
と
い
う
広
い
概
念
の
中
に
含
ま
せ
て
考
え
、
こ
の
期
待
に
対
す
る
侵
害
は
、
す
な
わ
ち
営
業
者
の
暖
簾
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
営
業
活
動
に
お
け
る
範
囲
以
外
に
こ
の
法
理
を
拡
張
す
る
こ
と
に
裁
判
所
が
消
極
的
で
あ
る
の
も
、
そ
の
場
合
の
期
待
は
、
営
業
活
動
に
お
け
る
営
業
者
の
期
待
程
に
実
現
へ
の
確
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
匁
）
実
性
は
強
く
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
侵
害
さ
れ
る
期
待
は
、
確
実
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
原
告
が
す
で
に
契
約
の
申
込
を
う
け
、
そ
の
申
込
が
承
諾
す
る
に
充
分
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
承
諾
の
意
思
が
あ
る
場
合
は
、
む
ろ
ん
こ
の
法
理
の
適
用
が
あ
る
が
、
原
告
が
単
に
善
意
で
顧
客
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
通
常
の
欲
望
で
活
動
す
る
場
合
も
、
そ
の
顧
客
獲
得
の
見
込
が
確
実
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
り
そ
の
見
込
の
侵
害
に
対
し
て
保
護
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
営
業
競
争
に
お
い
て
は
、
将
来
の
市
場
や
顧
客
の
獲
得
の
た
め
に
激
し
い
競
争
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
将
来
の
期
待
に
対
す
る
侵
害
を
一
律
に
不
正
競
争
と
し
て
ひ
ろ
く
こ
れ
を
禁
圧
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
自
由
公
正
な
営
業
競
争
の
芽
を
摘
む
結
果
に
な
る
。
ゆ
え
に
こ
の
観
点
か
ら
、
こ
の
不
法
行
為
が
成
立
す
る
場
合
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
問
題
と
な
る
の
は
悪
意
で
あ
る
。
　
（
掲
）
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す
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侵
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）
東
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法
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（
お
も
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一
）
し
か
し
．
こ
の
よ
う
な
場
合
も
．
実
現
の
強
い
可
能
性
が
あ
れ
ば
原
告
に
救
済
を
与
え
な
い
た
め
の
的
確
な
理
，
懸
は
な
い
。
（
Ω
蚤
噂
ぎ
タ
譲
o
び
〔
お
一
ご
鱒
搾
卸
お
9
（
め
昌
σ
q
。
）
麟
餌
霧
器
9
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露
露
俸
ρ
搾
○
ρ
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織
B
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霧
＜
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ω
①
ヌ
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●
＞
署
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（
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嵩
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、
。
a
O
O
ξ
一
8
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（
監
）
G
。
る
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一
（
ρ
ρ
》
G。
箆
”
｝
8
㊤
）
（
商
贔
の
生
産
者
で
あ
る
被
告
の
顧
客
た
る
原
告
は
．
市
の
商
蔽
購
入
に
関
す
釜
入
れ
を
す
る
に
つ
き
・
被
告
に
彼
が
原
告
に
供
給
を
約
し
た
商
品
の
価
格
表
を
要
求
し
た
。
原
皆
は
そ
の
要
求
を
繰
返
し
た
が
・
遂
に
被
告
は
．
原
蕾
が
も
は
や
他
の
生
産
者
か
ら
禰
格
表
を
と
る
鑑
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
ひ
て
か
ら
．
価
格
表
は
渡
さ
な
い
旨
の
通
知
を
原
告
に
発
し
た
．
実
際
に
は
被
告
は
他
の
原
告
の
競
争
者
に
渡
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
そ
の
競
争
者
は
無
競
争
で
落
札
し
た
。
被
告
の
行
為
は
不
正
競
争
と
な
る
）
、
．
　
三
幅
　
＼
　
　
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈴
）
　
コ
モ
ン
・
澱
ー
は
常
に
営
業
に
お
け
る
欝
由
競
争
に
好
意
的
で
あ
る
。
営
業
者
が
自
分
の
営
業
を
拡
張
す
る
た
め
に
．
妥
当
な
方
法
を
用
い
て
他
の
営
業
者
と
競
争
を
し
．
相
手
方
に
損
失
を
与
え
て
も
、
そ
の
行
為
は
不
法
行
為
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
将
来
の
期
待
に
対
す
る
侵
害
が
不
法
行
為
と
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
．
現
存
す
る
契
約
関
係
に
対
す
る
侵
害
の
事
件
と
ほ
ぼ
同
様
に
取
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
．
前
者
で
は
、
被
告
が
自
分
の
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
．
後
者
に
比
較
し
て
一
層
広
い
免
責
が
　
　
　
　
　
　
（
麗
）
与
え
ら
れ
て
来
た
。
し
た
が
っ
て
逆
蕎
す
れ
ば
．
前
者
で
は
被
告
の
悪
意
が
不
法
行
為
成
立
の
た
め
の
重
要
な
要
件
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
被
告
が
善
意
、
す
な
わ
ち
自
分
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
は
、
た
と
え
相
手
方
の
将
来
の
期
待
に
対
す
る
侵
害
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）
行
わ
れ
て
も
不
正
競
争
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
被
告
が
悪
意
で
あ
っ
て
も
、
被
告
の
用
い
た
方
法
が
、
た
と
え
ば
暴
行
で
あ
る
と
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
か
、
名
誉
殿
損
で
あ
る
と
か
、
ま
た
根
拠
の
な
い
民
事
上
の
訴
を
提
起
す
る
と
い
っ
て
脅
迫
す
る
こ
と
な
ど
の
よ
う
に
不
法
行
為
と
な
る
場
合
は
、
不
法
行
為
法
上
の
責
任
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
悪
意
を
構
成
要
件
と
し
な
い
現
存
契
約
関
係
に
対
す
る
侵
害
が
不
正
競
争
と
さ
れ
る
場
合
の
方
が
少
い
と
い
え
る
。
ま
た
被
告
の
過
失
に
よ
っ
て
、
原
告
が
将
来
の
利
益
を
得
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
と
い
う
原
告
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
例
も
少
い
。
　
と
こ
ろ
が
、
被
告
の
行
為
が
自
分
の
利
益
の
憎
進
を
計
る
た
め
で
な
く
、
た
ず
原
告
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
な
さ
れ
た
場
合
は
、
被
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
告
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
↓
暮
蔚
く
。
閃
蓉
犀
が
有
名
で
あ
る
。
　
な
お
、
将
来
の
期
待
を
侵
害
す
る
行
為
が
、
正
当
な
方
法
に
よ
る
営
業
競
争
の
結
果
で
あ
る
場
合
に
は
ひ
ろ
く
免
責
が
与
え
ら
れ
る
ほ
か
、
公
益
的
見
地
か
ら
す
る
行
為
あ
る
い
は
、
正
当
な
権
利
を
保
護
す
る
た
め
の
行
為
な
ど
に
免
責
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
現
存
す
る
契
約
に
対
す
る
侵
害
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
（
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2
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お
8
y
電
信
会
社
が
電
信
を
送
達
す
る
に
つ
き
過
失
が
あ
っ
た
た
め
、
原
告
が
成
立
す
べ
き
契
約
関
係
を
喪
失
し
た
事
件
で
、
被
告
の
責
任
が
認
め
ら
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
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法
学
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ど
参
照
。
こ
の
点
に
つ
き
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
逆
に
動
機
は
不
法
行
為
の
成
立
に
影
響
し
な
い
と
さ
れ
る
（
但
し
共
謀
の
と
き
は
別
で
あ
る
）
。
拶
　
　
　
　
　
　
　
第
七
節
被
傭
者
の
誘
惑
　
他
人
の
営
業
関
係
を
侵
害
す
る
不
法
行
為
は
．
種
々
な
方
法
を
用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
．
他
人
の
被
傭
者
を
そ
の
雇
主
た
る
営
業
者
の
も
と
か
ら
離
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
．
そ
の
営
業
者
に
損
害
を
及
ぼ
す
行
為
は
多
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
こ
の
行
為
に
も
．
む
ろ
ん
す
で
に
述
べ
て
き
た
原
則
の
適
用
が
あ
る
。
む
し
ろ
．
沿
革
的
に
は
最
も
は
や
く
こ
の
法
理
が
適
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
．
こ
こ
に
節
を
設
け
て
さ
ら
に
詳
説
す
る
。
　
一
．
契
約
破
棄
の
な
い
場
合
　
他
人
の
営
業
関
係
を
侵
害
す
る
不
法
行
為
が
成
立
す
る
の
を
．
単
に
契
約
が
現
存
す
る
場
合
の
み
に
限
る
の
は
狭
き
に
過
ぎ
．
ま
た
雇
主
と
被
傭
者
と
の
間
の
信
頼
関
係
を
も
．
ひ
ろ
く
．
営
業
者
た
る
雇
主
の
暖
簾
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
れ
ば
、
一
般
に
は
事
実
上
雇
傭
関
係
が
存
在
す
れ
ば
．
そ
れ
に
関
す
る
明
確
な
契
約
が
欠
除
し
て
い
る
場
合
で
も
、
こ
の
関
係
に
対
す
る
侵
害
も
．
ま
た
不
正
競
争
に
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
る
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
一
応
は
肯
け
る
。
　
し
か
し
、
雇
主
は
労
働
者
を
よ
り
有
利
に
使
用
し
、
被
傭
人
は
よ
り
多
く
の
報
酬
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
、
も
し
被
傭
人
が
雇
主
の
も
と
を
自
由
に
離
れ
得
る
関
係
、
す
な
わ
ち
現
存
す
る
契
約
上
の
拘
束
を
負
っ
て
い
な
い
と
き
に
も
、
他
の
競
争
者
が
現
在
よ
り
、
よ
い
条
件
で
そ
の
被
傭
者
を
勧
誘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
営
業
の
発
展
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
に
も
最
も
有
利
な
労
働
者
を
使
用
せ
ん
と
す
る
雇
主
に
と
っ
て
も
、
ま
た
有
利
な
条
件
で
労
務
を
提
供
す
ん
と
す
る
労
働
者
に
と
っ
て
も
堪
え
難
い
と
こ
　
　
　
（
2
）
ろ
で
あ
る
。
　
雇
主
と
被
傭
者
の
間
に
明
確
な
雇
傭
関
係
の
存
在
し
な
い
場
合
は
、
雇
主
は
そ
の
被
傭
者
を
、
競
争
者
が
説
得
し
て
現
在
の
雇
傭
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
離
れ
る
べ
く
誘
致
す
る
こ
と
は
何
等
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
と
し
、
も
し
雇
主
が
そ
の
被
傭
者
は
す
で
に
長
年
に
亘
っ
て
使
用
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
も
そ
の
事
実
に
基
い
て
、
永
続
的
に
使
用
す
る
権
利
の
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
現
存
す
る
雇
傭
契
約
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
被
傭
者
を
そ
の
雇
傭
関
係
か
ら
離
れ
さ
せ
る
た
め
に
用
い
た
方
法
自
体
が
不
法
で
あ
る
と
き
は
、
む
ろ
ん
被
告
は
そ
の
た
め
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
被
告
が
単
に
原
告
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
そ
の
行
為
を
な
し
た
場
合
は
、
被
告
の
行
為
は
や
は
り
不
法
行
為
と
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
原
告
の
被
傭
者
の
大
部
分
を
、
原
告
の
も
と
か
ら
離
れ
さ
せ
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
被
告
は
、
そ
の
労
働
者
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
労
務
を
得
る
こ
と
よ
り
も
、
原
告
の
営
業
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
被
傭
者
が
単
に
雇
傭
関
係
を
離
れ
る
べ
く
説
得
す
る
だ
け
で
な
く
、
前
主
の
営
業
秘
密
を
暴
露
さ
せ
た
り
、
顧
客
を
奪
わ
せ
る
こ
と
は
不
法
行
為
を
構
成
す
る
が
、
こ
れ
は
、
雇
傭
関
係
に
対
す
る
侵
害
と
は
別
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
被
傭
人
の
特
別
な
技
能
を
被
告
が
全
面
的
に
利
用
す
る
こ
と
は
、
そ
の
た
め
に
原
告
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
九
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（
原
告
会
社
の
前
取
締
役
は
．
原
告
が
営
業
を
遂
行
す
る
に
つ
い
て
枢
要
な
地
位
に
あ
る
被
傭
者
を
．
彼
等
を
原
告
の
　
　
　
　
も
と
か
も
離
れ
さ
せ
れ
ば
．
原
皆
会
社
の
組
織
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
承
知
で
．
で
詠
る
だ
け
多
勢
を
懸
告
の
も
と
か
ら
去
ら
し
め
　
　
　
　
よ
う
と
し
て
高
給
を
も
っ
て
勧
誘
し
た
）
。
≧
落
隣
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搭
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（
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二
．
雇
傭
契
約
が
現
存
す
る
場
合
　
現
存
す
る
雇
傭
契
約
を
破
棄
す
べ
く
．
被
傭
者
を
誘
致
す
る
こ
と
は
不
法
行
為
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
間
題
は
な
い
。
　
雇
主
は
そ
の
被
傭
者
に
対
し
．
雇
主
の
営
業
に
つ
い
て
全
幅
の
注
意
と
努
力
を
傾
け
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
も
し
被
傭
者
が
同
時
に
別
々
の
雇
傭
に
服
す
る
こ
と
は
．
雇
主
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
限
り
．
雇
主
の
雇
傭
契
約
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
被
傭
者
が
余
猶
の
時
間
を
利
用
し
て
、
別
の
雇
傭
に
し
た
が
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
双
方
の
雇
主
が
競
争
営
業
者
で
あ
る
と
き
は
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
け
だ
し
こ
の
種
の
行
為
に
は
双
方
の
営
業
上
の
秘
密
の
暴
露
が
と
も
な
い
が
ち
で
あ
り
ま
た
、
こ
れ
自
体
雇
主
の
信
頼
を
裏
切
る
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
不
法
行
為
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
さ
ら
に
被
傭
者
が
前
主
と
の
契
約
の
存
続
を
希
望
し
た
に
拘
ら
ず
、
そ
の
意
に
反
し
て
雇
傭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
契
約
か
ら
退
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
で
、
被
傭
者
が
原
告
と
な
り
雇
傭
関
係
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
訴
や
ま
た
雇
主
の
被
傭
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
に
対
す
る
契
約
破
棄
に
基
く
訴
も
成
立
し
得
る
。
　
（
6
）
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H
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富
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嵩
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霧
ω
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曇
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お
8
M
に
至
る
一
連
の
判
決
を
み
る
と
き
次
の
こ
と
を
疑
う
こ
　
　
　
　
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
が
悪
意
で
し
か
も
免
責
事
由
な
く
他
人
を
原
告
の
雇
傭
か
ら
退
く
べ
く
誘
致
す
る
こ
と
は
、
そ
の
方
法
　
　
　
　
が
悪
意
の
中
傷
で
あ
れ
、
説
得
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
他
人
に
対
す
る
不
法
行
為
と
な
る
。
　
（
8
）
　
》
臼
段
8
き
ω
暮
8
旨
○
ρ
〈
。
≦
鋤
携
鎖
壌
膨
葺
叶
8
0
0
こ
G
。
一
罫
ざ
ω
（
淫
）
G
。
3
（
お
舞
）
原
告
が
提
起
し
た
被
傭
者
の
契
約
破
棄
に
　
　
　
　
対
す
る
訴
が
敗
訴
し
た
場
合
そ
れ
は
、
被
傭
者
を
誘
致
し
た
競
争
者
を
被
告
と
す
る
訴
に
関
し
て
は
お
ユ
＆
陣
8
鐙
で
あ
る
。
　
三
、
被
傭
者
の
契
約
破
棄
を
利
用
す
る
場
合
被
傭
者
が
自
ら
雇
主
と
の
契
約
を
破
棄
し
た
後
に
、
こ
の
被
傭
者
を
新
に
雇
傭
し
た
者
は
、
何
等
不
法
行
為
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
す
で
に
古
く
、
被
傭
者
…
殊
に
家
内
労
働
に
従
事
す
る
召
使
は
、
契
約
上
の
地
位
を
与
え
ら
れ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
身
分
的
な
靱
帯
に
拘
束
さ
れ
、
主
人
の
附
属
物
た
る
の
性
質
を
有
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
関
係
に
あ
っ
て
は
主
人
は
召
使
に
対
す
る
支
配
に
関
し
封
建
的
　
　
　
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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（
9
）
な
保
護
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
雇
傭
関
係
が
身
分
上
の
関
係
か
ら
契
約
上
の
関
係
に
移
り
、
被
傭
者
の
地
位
も
向
上
し
た
。
被
傭
者
は
そ
の
雇
主
に
対
し
て
雇
傭
契
約
上
の
義
務
を
負
担
す
る
の
み
で
．
そ
れ
以
上
の
拘
束
を
受
け
る
も
の
で
は
な
く
．
こ
の
契
約
に
違
背
し
て
雇
主
の
も
と
を
離
れ
る
こ
と
は
．
契
約
破
棄
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
と
も
角
．
身
分
的
関
係
に
基
い
て
．
そ
れ
以
上
の
負
担
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ゆ
え
に
．
他
の
者
が
そ
の
労
働
者
を
新
に
雇
傭
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
営
業
者
は
．
自
分
の
営
業
を
発
展
さ
せ
利
益
を
増
進
き
せ
る
た
め
に
は
．
あ
ら
ゆ
る
機
会
も
見
逃
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
前
主
と
の
雇
傭
関
係
か
ら
退
い
た
労
働
者
を
．
霞
分
の
営
業
活
動
の
た
め
に
．
よ
り
有
利
な
条
件
で
雇
傭
す
る
こ
と
も
．
麟
瓢
の
た
め
に
被
傭
者
を
誘
惑
す
る
な
ど
の
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
担
）
為
が
介
在
し
な
い
限
り
不
法
行
為
と
き
れ
な
い
。
た
だ
被
傭
者
が
雇
傭
関
係
を
離
れ
た
後
に
お
い
て
同
種
の
営
業
に
従
事
し
な
い
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴛
）
契
約
上
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
と
き
に
．
そ
の
こ
と
を
知
り
な
が
ら
．
新
に
そ
の
労
働
者
を
雇
傭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
新
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
い
雇
主
が
善
意
で
あ
る
場
合
は
．
こ
の
限
り
で
な
い
。
　
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
．
被
傭
者
が
前
主
と
の
契
約
関
係
を
離
れ
た
後
に
．
そ
の
労
働
者
を
雇
傭
す
る
場
合
で
あ
る
が
．
被
傭
者
が
雇
主
の
信
用
を
裏
切
り
営
業
上
の
秘
密
を
暴
露
し
た
り
．
商
品
の
安
売
り
を
し
た
り
す
る
の
を
他
の
競
争
者
が
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
利
用
す
る
の
は
不
正
競
争
で
あ
る
が
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
る
。
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第
八
節
　
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
及
び
顧
客
の
誘
惑
　
一
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
　
営
業
競
争
の
相
手
方
に
、
契
約
に
よ
っ
て
商
品
や
役
務
を
供
給
す
る
者
を
誘
致
し
て
、
そ
の
契
約
を
破
棄
せ
し
め
る
行
為
も
、
営
業
競
争
に
お
い
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
事
例
で
あ
り
、
同
様
に
不
正
競
争
と
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
ω
＄
ぎ
き
く
●
ζ
貸
ω
富
鵠
が
有
名
で
あ
る
。
原
告
は
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
、
特
定
の
ホ
テ
ル
の
排
他
的
代
理
人
と
し
て
、
八
ヵ
月
問
の
契
約
を
結
ん
で
い
た
旅
行
案
内
業
者
で
あ
っ
た
。
原
告
の
競
争
相
手
で
あ
る
被
告
は
、
そ
の
契
約
が
存
在
し
て
い
る
の
を
承
知
で
、
そ
れ
ら
の
ホ
テ
ル
の
代
表
者
に
対
し
、
原
告
以
外
の
者
と
も
同
じ
く
代
理
契
約
を
締
結
す
べ
く
説
得
し
た
。
被
告
の
行
為
に
対
し
て
差
止
命
令
が
な
さ
れ
た
。
　
代
理
契
約
に
関
し
て
同
様
な
事
件
が
あ
る
。
原
告
は
シ
ボ
レ
ー
自
動
車
会
社
の
販
売
代
理
権
を
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
告
も
や
は
り
販
売
代
理
権
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
シ
ボ
レ
i
会
社
と
交
渉
し
、
そ
れ
に
成
功
し
た
。
そ
の
後
シ
ボ
レ
ー
会
社
は
、
原
告
が
、
通
知
に
関
す
る
余
り
重
要
で
な
い
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
原
告
と
の
契
約
を
破
棄
し
た
。
裁
判
所
は
こ
の
事
件
で
明
確
に
被
告
の
責
任
を
認
め
、
　
「
故
意
に
契
約
破
棄
を
誘
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
告
の
財
産
を
殿
損
せ
し
め
た
者
」
は
、
そ
の
行
為
に
対
し
て
不
法
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
為
責
任
を
負
う
べ
き
旨
の
判
示
を
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
さ
ら
に
古
く
は
、
一
八
九
一
年
に
ケ
ン
タ
ッ
キ
…
州
裁
判
所
で
判
決
さ
れ
た
二
つ
の
事
件
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
で
裁
判
所
は
、
被
　
　
　
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
告
が
脅
迫
や
詐
欺
を
用
い
て
契
約
の
当
事
者
の
一
方
を
誘
致
し
、
他
方
の
意
思
や
目
的
に
反
し
て
そ
の
契
約
を
破
棄
せ
し
め
た
も
の
で
な
い
隈
り
．
悪
意
に
よ
る
契
約
破
棄
の
誘
致
も
訴
訟
の
原
因
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
一
九
一
七
年
に
は
同
州
の
最
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
高
裁
判
所
は
．
右
と
同
様
な
事
件
に
お
い
て
、
原
告
の
差
止
命
令
の
訴
求
を
認
め
た
。
　
こ
う
し
て
、
た
と
え
ば
ガ
ス
会
社
が
、
そ
の
競
争
者
の
一
人
と
地
方
自
治
体
と
の
契
約
を
．
自
治
体
の
要
路
者
を
誘
致
し
て
破
棄
せ
し
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
め
た
事
件
．
映
画
館
の
経
営
者
が
彼
の
競
争
者
及
び
彼
の
写
真
配
給
者
の
契
約
に
干
渉
し
た
事
件
．
生
産
者
が
特
許
権
保
有
者
を
誘
致
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
ザ
、
．
競
争
者
に
対
す
る
轟
械
の
特
許
製
品
の
製
造
契
約
を
破
棄
せ
し
め
た
事
件
．
な
ど
に
お
い
て
．
そ
れ
ぞ
れ
原
告
は
救
済
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
雛
（
1
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｝
8
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（
ε
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（
な
お
本
件
で
．
マ
サ
チ
．
幽
ー
セ
ッ
、
ツ
州
で
は
．
被
告
が
原
告
の
使
用
人
を
誘
惑
す
る
行
為
と
．
被
告
が
第
三
者
茄蟻
誘
致
し
て
原
告
と
の
契
約
を
破
棄
せ
し
め
る
行
為
と
の
間
に
相
違
は
な
い
と
判
示
さ
れ
て
い
る
）
。
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蜀
一
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ρ
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｝
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。
夢
；
お
さ
）
で
は
．
契
約
破
棄
を
誘
致
し
た
者
と
契
約
を
破
棄
し
た
者
に
共
謀
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
）
。
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バ
コ
の
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プ
ラ
イ
ヤ
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原
告
の
契
約
を
破
棄
せ
し
め
た
事
件
）
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で
原
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損
害
賠
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を
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求
し
た
だ
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で
あ
っ
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が
、
本
件
で
は
差
止
命
令
も
請
求
さ
れ
た
。
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二
、
顧
　
　
　
客
　
営
業
競
争
の
相
手
方
と
、
そ
の
顧
客
と
の
契
約
を
破
棄
せ
し
め
る
べ
く
顧
客
を
誘
致
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
れ
る
。
一
は
こ
の
場
合
も
契
約
関
係
に
対
す
る
侵
害
の
一
般
的
な
法
理
が
適
用
さ
れ
、
不
法
行
為
と
な
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
原
告
と
自
動
車
の
損
害
保
険
契
約
を
し
て
い
た
者
に
対
し
、
好
条
件
を
用
い
て
誘
致
し
、
自
分
と
契
約
せ
し
め
た
被
告
に
対
し
、
差
止
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
例
が
あ
（
8
）
る
。
ま
た
特
許
権
者
で
あ
る
原
告
は
、
原
料
を
一
手
に
原
告
か
ら
購
入
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
多
く
の
生
産
者
と
、
そ
の
特
許
を
有
料
で
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
契
約
を
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
被
告
は
、
そ
の
契
約
が
あ
る
こ
と
を
承
知
で
、
あ
る
生
産
者
を
勧
誘
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
原
告
と
の
契
約
を
破
棄
し
て
、
被
告
か
ら
原
料
を
購
入
す
る
よ
う
に
説
得
し
た
。
こ
れ
に
対
し
予
備
的
差
止
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
　
そ
の
二
は
、
右
の
よ
う
な
行
為
は
原
則
と
し
て
自
由
な
営
業
競
争
の
一
環
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
不
法
行
為
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ヤ
州
の
最
高
裁
判
所
は
、
傍
論
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
　
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
商
入
そ
の
他
の
営
業
者
は
、
他
人
の
顧
客
を
得
る
た
め
に
、
1
刑
法
に
違
反
し
た
り
、
詐
欺
や
強
迫
な
ど
に
な
ら
な
い
限
り
ー
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
事
案
は
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
製
通
者
で
あ
る
原
告
が
、
す
で
に
独
占
的
に
製
品
を
販
売
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
す
る
契
約
を
有
す
る
顧
客
に
、
被
告
が
そ
の
製
造
す
る
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
販
売
す
る
こ
と
に
対
し
て
差
止
命
令
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
依
頼
者
の
要
求
を
処
理
す
る
契
約
を
し
て
い
た
原
告
た
る
弁
護
士
と
依
頼
人
と
の
関
係
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
依
頼
人
を
説
得
し
て
自
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沿
）
の
提
案
し
た
解
決
方
法
に
し
た
が
わ
し
め
た
被
告
に
対
し
、
差
止
命
令
を
求
め
た
事
例
で
は
、
裁
判
所
は
、
被
告
は
弁
護
士
で
は
な
い
　
　
　
不
正
競
争
申
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
が
、
両
者
は
競
争
関
係
に
あ
る
も
の
と
認
め
、
適
法
な
競
争
は
契
約
関
係
に
対
す
る
干
渉
を
免
責
せ
し
め
る
と
判
示
し
た
。
し
か
し
本
件
で
は
こ
の
点
に
は
多
く
触
れ
ず
、
原
告
と
依
頼
人
と
の
間
に
は
何
等
契
約
破
棄
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
原
告
の
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
。
　
営
業
競
争
は
端
的
に
い
え
ば
．
顧
客
獲
得
の
競
争
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
営
業
者
は
そ
の
市
場
の
拡
張
す
な
わ
ち
顧
客
の
獲
得
の
た
め
に
激
し
い
競
争
を
演
じ
．
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
用
い
て
そ
の
競
争
の
勝
者
た
ら
ん
と
す
る
わ
け
で
あ
り
．
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
方
法
懲
体
適
法
で
あ
る
限
り
．
適
法
な
営
業
競
争
と
し
て
容
認
す
る
の
で
な
け
れ
ば
．
か
え
っ
て
藏
由
な
営
業
競
争
を
萎
縮
し
．
徒
に
営
業
の
独
占
を
助
長
す
る
結
果
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
「
商
品
の
生
産
者
が
そ
の
製
品
を
．
他
の
生
産
者
が
独
占
的
に
同
じ
商
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
捻
）
を
販
売
す
る
契
約
を
し
て
い
る
営
業
者
に
対
し
て
売
り
込
む
こ
と
を
阻
止
す
る
い
か
な
る
法
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
」
誤
壕
の
よ
ラ
に
法
が
働
く
こ
と
は
結
局
営
業
の
自
由
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
営
業
競
争
が
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、
競
争
が
公
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
競
争
相
手
の
顧
客
を
獲
得
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
方
法
が
．
不
正
な
も
の
で
あ
る
場
合
は
．
む
ろ
ん
そ
の
行
為
は
適
法
な
行
為
と
さ
れ
な
（
欝
）
い
。
さ
ら
に
．
注
意
す
べ
き
は
．
被
告
の
動
機
で
あ
る
。
被
告
が
原
告
の
営
業
に
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
唯
一
の
目
的
で
．
原
告
の
顧
客
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
艮
）
を
獲
得
す
る
挙
に
出
た
場
合
は
．
被
告
の
行
為
は
不
正
競
争
と
さ
れ
る
。
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顧
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し
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添
震
巴
○
鎚
鼠
o
o
嘆
》
傷
＜
o
ユ
ω
欝
の
O
ρ
〈
●
類
餌
き
出
8
詳
一
駕
蜜
一
ω
o
，
Oo
讃
（
お
Q
o
㎝
）
旧
（
一
〇
蕊
y
O
鋤
壱
Φ
馨
Φ
ぴ
O
P
o
鍔
℃
●
①
o
o
O
戸
卜
（
）
○
こ
霧
o
o
コ
話
一
（
O
．
ρ
ご
●
q
o
一
’
一
総
O
）
一
罐
（
一
3
の
）
。
一
黛
（
お
器
）
●
ω
o
び
O
質
妻
巴
傷
く
。
菊
餌
騎
餌
ぎ
ρ
　
G
o
鉢
o
O
遙
斜
器
第
九
節
　
ポ
イ
コ
ツ
ト
　
一
、
意
　
　
　
義
　
　
　
　
（
1
）
　
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
は
、
こ
れ
ま
で
幾
多
の
定
義
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
総
べ
て
の
場
合
に
共
通
す
る
定
っ
た
定
義
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
は
、
営
業
関
係
か
ら
、
他
人
と
共
に
退
く
こ
と
、
あ
る
い
は
第
三
者
を
そ
う
す
べ
く
誘
致
す
る
た
め
の
組
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
織
的
な
努
力
で
あ
る
と
い
い
ま
た
多
数
人
が
結
合
し
て
、
あ
る
不
特
定
人
の
要
求
に
応
じ
な
い
と
い
う
方
法
で
、
そ
の
者
（
ま
た
は
そ
れ
ら
の
者
）
と
の
取
引
ま
た
は
そ
れ
ら
に
対
す
る
援
助
を
、
中
止
し
た
り
停
止
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
れ
る
者
を
結
局
屈
従
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
と
か
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
は
、
一
般
に
秘
密
に
、
多
数
人
が
同
盟
し
、
あ
る
者
に
対
し
て
、
不
快
な
こ
と
と
か
、
迫
害
と
か
共
謀
者
の
復
讐
を
う
け
る
と
か
い
う
よ
う
な
脅
迫
を
用
い
、
他
人
と
の
取
引
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
そ
の
他
人
に
損
害
を
及
ぼ
す
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
も
の
な
ど
が
あ
る
。
　
　
　
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
わ
け
て
一
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
エ
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
．
右
に
引
用
し
た
定
義
も
、
後
二
者
は
そ
れ
ぞ
れ
一
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
及
び
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
み
に
関
す
る
定
義
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
分
折
的
に
検
討
す
る
と
次
の
六
の
要
素
に
分
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
．
ω
二
以
上
の
人
の
結
合
㈱
他
人
と
の
取
引
ま
た
は
他
人
に
対
す
る
援
助
の
中
止
ま
た
は
停
止
の
意
図
．
の
他
人
の
要
求
の
拒
否
．
◎
ボ
イ
コ
ッ
ト
さ
れ
た
人
に
対
す
る
、
黙
諾
あ
る
い
は
屈
従
の
強
制
．
㈱
侵
害
の
故
意
．
＠
脅
迫
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
．
後
の
三
点
は
必
ず
し
も
ボ
ィ
コ
ッ
ト
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
　
　
　
　
（
§
）
で
は
な
い
の
で
．
し
た
が
っ
て
ω
＠
を
結
合
し
て
ボ
イ
灘
ッ
ト
を
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
特
長
と
す
る
記
こ
ろ
は
．
組
織
的
に
な
さ
れ
る
努
力
に
あ
る
．
こ
の
点
は
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
の
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
と
異
る
と
こ
ろ
で
．
い
わ
ば
ボ
イ
コ
冑
．
ト
は
．
他
人
を
営
業
関
係
か
ら
退
去
せ
し
め
る
組
織
的
な
努
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
．
前
節
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
の
一
の
態
様
と
す
れ
ば
．
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
そ
れ
と
異
っ
た
態
様
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
前
者
に
お
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
て
は
．
現
在
及
び
将
来
の
契
約
関
係
か
ら
退
去
す
べ
く
他
人
を
誘
致
す
る
行
為
で
あ
り
・
対
象
と
な
る
取
引
は
特
定
さ
れ
．
し
か
も
被
誘
致
者
が
被
告
の
申
出
を
承
諾
す
れ
ば
結
果
の
発
生
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
者
で
は
．
被
告
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
特
定
の
取
引
に
限
定
さ
れ
ず
．
ひ
ろ
く
原
告
の
市
場
に
お
け
る
地
位
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
被
告
の
行
為
は
一
般
に
偶
発
的
傾
向
が
強
い
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
組
織
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
特
長
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
多
数
人
の
結
合
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
た
め
．
共
謀
と
も
関
連
性
が
深
く
共
謀
に
つ
い
て
も
本
節
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
（
1
）
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
い
う
言
葉
は
、
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
近
隣
の
者
に
絶
交
さ
れ
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
9
讐
鉱
添
ゆ
建
8
辞
な
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
名
前
か
ら
出
た
も
の
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（（76
））
回）
8
器
①
び
質
蕊
腿
・
》
β
蜘
R
の
o
p
．
の
↓
餌
妻
U
ざ
瓢
o
樽
巽
ざ
切
o
信
く
富
、
の
び
餌
類
U
凶
o
識
o
瓢
餌
蔓
。
要
求
が
な
く
て
も
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
成
立
す
る
し
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
さ
れ
る
者
は
常
に
屈
従
が
期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
ま
た
、
自
分
の
営
業
を
防
衛
す
る
た
め
に
こ
の
挙
に
で
る
場
含
も
あ
る
な
ど
多
彩
で
あ
る
。
○
巴
露
蚕
質
P
や
　
9
9
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
契
約
関
係
に
対
す
る
侵
害
の
相
異
を
、
後
者
は
現
存
契
約
の
あ
る
場
合
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
狭
き
に
失
す
る
o
　
二
、
態
様
と
適
用
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
営
業
上
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
一
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
（
準
巨
鎖
曙
σ
2
8
ε
と
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
（
。。
①
8
＆
鶏
矯
ぴ
ε
8
一
け
）
に
分
類
さ
れ
る
。
一
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
行
為
者
自
身
が
直
接
不
満
の
相
手
方
と
の
取
引
を
中
止
ま
た
は
停
止
し
て
圧
迫
を
加
え
る
場
合
で
あ
り
、
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
は
、
行
為
者
が
第
三
者
を
誘
致
し
て
、
不
満
の
相
手
方
と
の
取
引
を
中
止
ま
た
は
停
止
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
に
相
手
方
に
圧
迫
を
加
え
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
　
ま
た
営
業
上
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
お
い
て
は
行
為
者
及
び
被
害
者
が
夫
々
一
人
の
場
合
と
多
数
の
場
合
が
あ
り
、
そ
の
動
機
も
市
場
に
お
け
る
優
勢
を
得
る
こ
と
、
相
手
の
不
正
競
争
に
対
抗
す
る
こ
と
、
商
品
の
流
通
機
構
を
整
序
す
る
こ
と
な
ど
に
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
る
分
類
で
可
能
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
種
々
の
態
様
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
対
し
て
、
い
か
な
る
法
が
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
未
だ
確
定
し
た
と
こ
ろ
は
な
く
、
現
在
も
そ
の
形
成
期
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
関
し
裁
判
所
が
適
用
す
る
法
に
少
く
と
も
次
の
三
が
あ
る
。
　
　
　
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
ま
ず
一
般
の
不
法
行
為
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
ボ
ィ
コ
ッ
ト
は
一
応
の
不
法
行
為
で
あ
り
、
免
責
自
由
が
な
い
限
り
被
告
に
責
任
あ
り
と
さ
れ
る
。
そ
の
二
は
．
共
謀
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
二
次
的
な
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
結
合
と
い
う
要
素
の
み
で
違
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
共
謀
に
つ
い
て
は
款
を
改
め
て
や
や
詳
細
に
述
べ
る
。
第
三
は
、
反
ト
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
の
法
で
あ
り
．
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
反
ト
ラ
ス
ト
違
反
が
あ
れ
ば
．
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
不
法
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
．
こ
れ
ら
は
何
れ
も
．
そ
れ
自
体
で
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
場
合
に
適
用
さ
れ
て
充
分
な
解
決
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
．
具
体
的
な
場
合
に
事
件
の
状
況
を
分
析
的
に
老
慮
し
て
．
総
合
的
な
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嚢
）
断
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
（
g
）
（
9
）
ボ
イ
欝
ッ
ト
は
．
そ
の
主
体
と
馨
的
に
よ
っ
て
．
鴬
と
え
ば
営
業
上
の
ボ
イ
謙
ッ
ト
．
労
働
争
議
に
関
す
る
ボ
イ
灘
ッ
ト
そ
の
勉
宗
教
的
・
民
族
的
・
社
会
的
・
政
治
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
な
ど
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
な
お
労
働
争
議
に
関
す
る
ボ
イ
灘
ッ
ト
に
つ
き
．
田
中
和
夫
「
米
国
労
働
法
」
五
六
頁
以
下
参
照
。
コ
ー
ル
マ
ン
は
指
導
的
な
法
は
競
争
秩
序
に
関
す
る
法
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
．
ω
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
自
己
防
衛
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
．
㈲
特
定
の
競
争
者
に
侵
害
を
加
え
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
不
正
競
争
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
．
偶
公
衆
に
訴
え
る
こ
と
は
誹
殿
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
（
9
篤
欝
簿
ど
劉
①
ホ
y
　
三
．
一
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
　
一
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
は
前
に
書
い
た
よ
う
に
．
行
為
者
が
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
よ
う
と
す
る
不
満
の
相
手
方
と
取
引
を
申
止
ま
た
は
停
止
し
て
、
直
接
そ
の
相
手
方
に
圧
迫
を
加
え
る
場
合
で
あ
る
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
一
人
が
他
入
と
取
引
す
る
こ
と
を
組
織
的
に
拒
否
し
た
り
、
第
三
者
を
誘
致
し
て
他
人
と
の
取
引
を
拒
否
せ
し
め
た
り
、
多
数
人
が
合
意
し
て
他
の
当
事
者
と
の
取
引
を
拒
否
し
た
り
す
る
場
合
に
成
立
す
る
が
、
こ
の
最
初
の
場
合
が
一
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
あ
り
、
第
三
者
に
対
す
る
誘
致
や
合
意
を
含
む
も
の
は
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
一
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
適
法
不
適
法
は
、
目
的
の
適
法
不
適
法
と
手
段
の
適
法
不
適
法
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
営
業
者
は
、
そ
の
商
品
を
で
き
だ
け
多
く
ま
た
広
範
に
販
売
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
り
、
取
引
を
拒
否
す
る
の
は
例
外
の
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
敵
意
を
抱
く
と
き
と
か
、
経
済
的
な
信
用
が
な
い
と
き
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
自
分
の
営
業
を
有
利
に
導
く
た
め
に
、
卸
売
業
者
が
自
分
の
競
争
相
手
や
自
分
の
顧
客
に
製
品
を
販
売
す
る
生
産
者
と
の
取
引
を
拒
否
し
た
り
、
小
売
業
者
が
同
様
に
卸
売
業
者
と
の
取
引
を
拒
否
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
人
が
そ
の
好
む
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
者
と
取
引
し
、
あ
る
い
は
取
引
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
は
何
等
の
不
法
行
為
責
任
も
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）
免
責
事
由
が
存
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
始
め
か
ら
不
法
行
為
を
構
成
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
右
の
よ
う
な
場
合
も
、
用
い
ら
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
方
法
が
適
法
で
あ
る
限
り
、
他
人
に
対
す
る
取
引
の
拒
否
は
原
則
と
し
て
不
正
競
争
と
は
な
ら
な
い
。
　
た
だ
社
会
生
活
が
進
歩
し
複
雑
性
を
加
え
る
と
と
も
に
、
私
企
業
は
単
に
営
業
者
の
私
的
利
益
獲
得
の
た
め
に
働
く
ば
か
り
で
な
く
、
企
業
の
内
容
に
よ
っ
て
は
た
と
え
ば
電
気
・
通
信
・
交
通
な
ど
の
よ
う
に
公
益
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
も
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の
企
業
に
つ
い
て
も
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
取
引
拒
否
の
自
由
が
あ
る
こ
と
は
明
に
失
当
で
あ
る
。
ゆ
え
に
第
一
次
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）
取
引
拒
否
の
自
由
は
ま
た
公
益
と
い
う
観
点
か
ら
制
限
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
一
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
適
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
目
的
が
適
法
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
他
人
と
の
取
引
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
を
市
場
か
ら
追
放
し
、
営
業
に
お
け
る
独
占
を
企
図
す
る
よ
う
な
こ
と
は
不
法
で
あ
る
。
　
　
　
不
正
競
争
申
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
あ
る
者
が
第
三
者
を
誘
致
し
て
他
人
と
の
取
引
を
拒
否
せ
し
め
る
こ
と
は
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
．
た
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箆
）
え
ば
生
産
者
が
そ
の
代
理
店
を
し
て
他
人
と
の
取
引
を
拒
否
き
せ
る
場
合
な
ど
は
生
産
者
と
代
理
店
は
法
律
上
一
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
（
⑳
）
（
難
）
（
鴛
）
（
B
）
（
碁
）
（
拓
）
販
売
を
拒
否
す
る
と
い
う
営
業
者
の
権
利
は
、
　
「
私
人
は
そ
の
財
産
を
譲
渡
す
る
権
利
を
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
確
立
さ
れ
た
基
本
的
な
法
則
に
拠
っ
て
い
る
」
Q
（
じご
ぢ
零
調
8
冨
剛
蒔
簿
8
即
8
器
Φ
8
も
o
象
誤
磯
巴
Φ
避
ト
（
お
属
）
麟
一
総
）
轟
鷲
鷺
瓢
蹴
び
魯
・
瓢
幹
轡
瞬
欝
（
取
引
拒
否
の
自
由
は
・
し
ば
し
ば
特
権
と
し
て
説
明
さ
れ
る
が
・
特
権
が
間
題
と
な
る
か
ら
に
は
・
ま
ず
一
応
の
不
法
行
為
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
特
定
人
玄
た
は
・
い
か
な
る
人
と
で
も
取
引
か
噺
拒
否
す
る
欝
曲
は
・
単
に
癬
怠
で
あ
る
場
合
に
関
す
る
こ
と
が
多
い
）
。
　
翻
話
舞
鋭
　
簿
轡
、
噂
黙
⇔
満
ヂ
O
羅
瀞
欝
翫
≦
圃
導
簿
（
爵
聯
詑
噛
搾
麟
（
◎
ρ
》
　
㌶
簿
鳩
お
雛
）
畑
欝
講
欝
魏
群
6
鰐
嚇
剛
勲
9
嚇
購
遍
灘
譲
魯
．
一
韓
（
部
蕊
）
榊
畿
糞
獣
欝
湛
鎗
霧
紳
》
鷺
驚
搾
繋
團
國
鮮
9
ζ
蕊
轡
搾
（
韓
｛
脚
）
蕊
o
Q
（
ρ
ρ
》
　
餐
ご
　
瞬
温
欝
（
騨
鵜
簿
導
く
習
8
鴨
減
．
巴
鷺
瞬
薦
慧
鷲
鍔
O
Q
；
鱒
瞬
男
（
鷺
）
零
Q
Q
（
ρ
や
鋭
響
（
控
一
総
○。
y
な
ど
は
競
争
を
こ
の
場
合
に
お
け
る
免
責
事
由
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
）
。
獅
捲
繋
》
篇
麟
纂
冨
鱒
噂
霧
鰹
Φ
穆
窪
6
9
〈
嬬
O
議
麟
濤
o
断
類
落
溝
O
o
こ
ト
o
卜
o
“
搾
き
（
ρ
ρ
》
曽
鳥
こ
お
嶺
）
気
餌
慧
§
鉱
鵠
種
o
蝕
o
霧
陣
欝
鵬
6
ρ
質
ご
鉱
触
鑑
も○
叶
鶏
霧
｝
o
o
お
葺
も肇
“
お
O
（
お
齢
）
”
鍵
o
ぎ
戯
誘
〈
⑫
≦
p
ン
⇒
誤
圃
離
s
鳥
o
霧
酔
ぎ
畿
O
o
”
鑑
屑
窪
瞬
鼠
巴
讐
ぎ
誤
齢
鍔
（
霊
）
㎝
お
（
ρ
ρ
＞
ω
益
；
ち
窃
）
い
簿
需
撃
0
8
弩
噂
魯
◎
6
0
〈
墜
》
器
o
息
簿
Φ
儀
ギ
①
聲
蕊
騨
鷺
げ
歳
⇔
○
O
Q
（
お
8
y
留
器
齢
法
鱒
降
麟
o
費
閥
0
9
0
｛
窟
o
類
穫
o
嘆
悶
〈
駐
Qり
o
縁
冨
讐
螢
5
ε
鷺
効
齢
霧
欝
欝
O
O
こ
鱒
誌
鍔
Qo
’
oo
紹
（
お
鴬
）
旧
叢
凶
鐘
當
鶏
一
》
甑
窪
回
器
◎
ぐ
“
幣
豊
震
鉱
↓
鶏
鳥
Φ
6
0
β
露
叢
0
9
δ
ダ
額
①
搾
（
曽
）
鍵
継
o
（
ρ
ρ
＞
浮
鳥
こ
お
餐
y
簿
ρ
¢
鉱
o
欝
樽
鷲
騨
難
o
O
O
巴
O
ρ
〈
●
⇔
鼠
け
＆
o
o
欝
秒
霧
｝
一
お
檸
謡
憶
（
ρ
ρ
＞
oG
浮
こ
お
8
）
代
理
人
が
二
以
上
の
者
の
代
理
と
し
て
、
あ
る
者
と
取
引
の
拒
否
を
す
る
こ
と
は
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
し
て
不
法
で
あ
る
。
　
（
9
島
震
く
噸
》
簿
震
一
8
霞
8
0
鼠
8
0
0
0
こ
憲
一
》
℃
多
9
く
“
麟
⇔o
（
這
S
）
）
　
四
、
共
　
　
　
謀
　
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
こ
こ
で
そ
れ
と
関
連
の
深
い
共
謀
に
関
し
て
老
察
す
る
の
が
便
で
あ
ろ
う
。
　
共
謀
（
8
霧
皇
莚
2
）
と
は
二
人
以
上
の
者
が
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
結
合
し
、
そ
の
結
合
に
基
い
て
行
動
し
、
そ
の
結
果
そ
の
他
人
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
不
法
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
古
く
共
謀
令
状
（
毒
旨
9
8
蕊
o
富
2
）
な
る
も
の
が
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
絡
）
っ
て
、
訴
訟
手
続
の
濫
用
に
対
す
る
訴
に
利
用
さ
れ
た
が
、
こ
の
令
状
の
適
用
は
比
較
的
狭
か
っ
た
の
で
利
用
さ
れ
る
機
会
が
少
く
、
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
質
）
っ
て
、
そ
れ
と
同
じ
性
質
を
有
す
る
ケ
ー
ス
の
訴
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
や
が
て
十
九
世
紀
に
至
り
、
自
由
な
営
業
競
争
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
再
び
共
謀
が
法
律
上
の
問
題
と
し
て
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
し
て
共
謀
な
る
不
法
行
為
が
存
在
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
完
全
に
明
確
に
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
　
共
謀
に
関
す
る
判
決
と
し
て
見
落
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
連
の
判
決
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ζ
○
α
⇔
鼠
碧
霧
糞
診
6
0
9
＜
●
寂
。
○
話
、
　
　
　
　
　
　
（
綿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珀
）
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盛
）
αq
①
び
○
○
類
節
O
ρ
○
餌
ぎ
ダ
い
①
毘
お
3
ω
o
羅
色
＜
。
ω
導
一
島
0
8
津
R
頃
碧
傷
≦
○
ぎ
⇒
鵠
願
羅
冒
↓
壌
8
0
0
0
■
～
く
Φ
一
こ
一
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
ず
竃
○
夷
p
。
一
ψ
ψ
O
ρ
　
の
事
件
で
は
二
人
以
上
の
者
が
結
合
し
て
行
動
し
、
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
で
も
、
結
合
者
の
営
業
を
保
護
し
拡
張
す
る
た
め
に
行
為
が
な
さ
れ
、
し
か
も
何
等
不
法
な
手
段
を
用
い
な
い
限
り
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
と
さ
　
（
2
2
）
れ
た
。
○
蓉
窪
く
●
匿
簿
富
ヨ
事
件
の
事
実
関
係
は
前
述
し
た
が
、
こ
こ
で
は
共
謀
は
独
立
の
不
法
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
原
告
勝
訴
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
果
し
て
共
謀
の
先
例
た
り
得
る
か
に
つ
い
て
も
疑
点
が
存
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
、
本
件
で
は
、
団
結
の
目
的
が
他
人
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
き
は
、
共
謀
な
る
不
法
行
為
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
、
こ
と
に
本
件
の
被
告
の
行
為
が
脅
迫
で
あ
る
と
い
う
も
、
そ
れ
は
数
人
が
共
同
し
て
な
し
た
行
為
で
あ
る
が
故
に
　
　
　
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬
二
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
脅
迫
と
な
る
の
で
あ
っ
て
．
同
じ
行
為
を
一
人
で
な
し
た
場
合
は
脅
迫
で
な
い
と
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
本
件
の
骨
子
は
共
謀
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
ω
臼
亀
ダ
もっ
鐵
聾
で
は
貴
族
院
は
．
全
員
一
致
で
被
告
は
何
等
の
不
法
行
為
を
な
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
原
告
敗
訴
の
判
決
を
し
た
。
共
謀
の
点
に
関
し
て
は
．
ω
他
人
の
営
業
を
侵
害
す
る
目
的
で
二
人
以
上
の
者
が
団
結
す
る
こ
と
は
不
法
で
あ
り
．
そ
の
結
果
そ
の
他
人
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
は
訴
え
得
べ
き
も
の
で
あ
り
、
㈲
も
し
結
合
の
目
的
が
他
人
を
侵
害
す
る
こ
と
で
な
く
．
結
合
者
の
営
業
を
保
護
拡
張
す
熟
偲
こ
と
に
あ
る
と
き
は
．
手
段
が
不
法
で
な
い
限
り
．
た
と
え
他
人
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
も
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
と
い
う
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
他
入
の
営
業
に
損
害
を
与
え
る
共
謀
は
不
法
行
為
と
な
る
こ
と
は
明
に
き
れ
た
が
．
そ
の
他
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
襲
）
場
合
い
か
な
る
共
謀
が
不
法
行
為
と
な
る
か
は
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
い
で
ぐ
魯
熱
事
件
で
右
の
法
理
が
確
認
き
れ
た
、
し
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貿
）
や
は
り
一
般
に
共
謀
が
不
法
行
為
と
さ
れ
る
か
否
か
は
未
だ
確
定
し
た
も
の
と
は
い
い
得
な
い
。
　
な
お
．
動
機
が
不
法
行
為
の
成
立
に
影
響
を
及
ぼ
す
点
は
．
動
機
の
い
か
ん
は
不
法
行
為
の
成
否
に
関
係
し
な
い
と
い
う
．
イ
ギ
リ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鰺
）
の
不
法
行
為
法
に
お
け
る
原
則
の
例
外
を
な
し
て
い
る
。
（
！
6
）
（
η
）
（
娼
）
（
鍛
）
（
2
0
）
（
激
）
封
建
時
代
の
有
力
者
は
訴
訟
に
お
い
て
、
証
入
・
陪
審
員
と
き
に
は
戴
判
官
を
も
貿
収
し
て
自
分
の
訴
訟
を
有
利
に
導
こ
う
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
．
今
鷺
の
悪
意
告
訴
の
訴
が
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
鵠
総
》
③
ρ
⑳
9
お
〇
一
》
。
ρ
群
㊤
9
お
謡
》
。
ρ
刈
0
9
這
慈
》
“
ρ
心
ら○
磐
（
2
2
）
（
2
3
）
（
2
4
）
（
肪
）
（
2
6
）
原
告
も
被
告
も
漢
国
と
ロ
ン
ド
ン
間
の
茶
を
輸
送
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
船
会
社
で
あ
っ
た
が
、
被
告
等
は
、
茶
の
輸
送
を
独
占
す
る
た
め
に
、
採
算
を
無
視
し
た
割
引
運
賃
を
協
定
し
て
原
告
の
顧
客
を
奪
い
、
他
方
代
理
店
に
対
し
て
、
原
告
の
た
め
の
業
務
を
停
止
し
な
け
れ
ば
取
引
を
停
止
す
る
と
通
知
し
、
こ
の
た
め
原
告
に
損
害
を
与
え
た
事
件
で
あ
る
。
い
ぎ
象
o
ざ
い
．
い
数
人
が
共
同
す
る
と
き
は
、
容
易
に
目
的
を
達
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
確
で
あ
る
が
、
一
人
な
ら
ば
適
法
に
な
し
得
る
行
為
を
、
数
人
が
共
同
し
て
な
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
違
法
行
為
と
な
る
と
い
う
理
由
は
な
い
。
責
任
の
原
因
は
共
同
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
権
利
侵
害
の
点
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
反
対
意
見
も
あ
る
（
頭
暮
蔚
賓
く
●
ω
欝
置
8
ω
｝
（
一
。。
O
o
。
）
い
9
炉
一
〇。
一
）
。
原
告
は
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
新
聞
小
売
店
組
合
員
で
あ
り
、
被
告
は
β
刊
新
聞
販
売
委
員
会
の
会
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
組
合
は
組
合
員
に
対
し
新
に
開
店
し
た
小
売
店
に
組
合
の
許
可
な
く
新
聞
を
供
給
し
た
新
聞
卸
売
業
者
か
ら
は
、
新
聞
を
購
入
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
小
売
店
の
数
を
制
限
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
原
告
は
R
卸
売
業
者
と
取
引
を
し
て
い
た
が
、
R
が
組
合
の
承
認
を
得
ず
に
新
聞
業
者
に
新
聞
を
販
売
し
た
の
で
、
原
告
は
組
合
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
R
と
の
取
引
を
止
め
て
か
ら
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
被
告
は
組
合
の
処
置
を
不
当
な
も
の
と
し
て
、
原
告
に
対
し
、
R
と
の
取
引
を
復
活
し
な
け
れ
ば
、
W
に
対
す
る
新
聞
の
供
給
を
停
止
す
る
と
通
知
し
た
。
被
告
は
単
に
自
分
の
営
を
保
護
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
告
に
対
し
て
は
何
等
の
悪
意
も
、
ま
た
こ
れ
に
損
害
を
加
え
る
意
図
も
な
か
っ
た
。
事
実
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ル
イ
ス
島
の
特
産
で
あ
る
ハ
リ
ス
・
ツ
ウ
ィ
ー
ド
は
、
も
と
手
織
で
生
産
き
れ
て
い
た
が
、
採
算
を
と
る
た
め
に
他
か
ら
織
布
を
輸
入
し
て
機
械
紡
織
を
す
る
工
場
が
増
加
し
た
。
こ
の
島
で
働
く
紡
績
工
の
大
部
分
及
び
同
島
の
港
で
荷
揚
作
業
に
従
事
す
る
仲
仕
は
全
部
同
じ
労
働
組
合
に
所
属
し
て
い
た
。
被
告
等
は
こ
の
経
合
の
役
員
で
あ
っ
た
。
組
合
は
工
場
に
対
し
賃
金
の
増
額
な
ど
を
要
求
し
た
が
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
被
告
等
は
組
合
員
た
る
仲
仕
に
対
し
、
外
部
か
ら
仕
入
れ
ら
れ
る
織
布
及
び
そ
れ
を
用
い
た
製
品
の
荷
扱
の
中
止
を
指
令
し
た
。
こ
の
た
め
七
つ
の
工
場
が
大
き
な
損
害
を
う
け
た
の
で
、
被
告
等
に
対
し
共
謀
を
理
由
と
し
て
訴
を
提
起
し
た
。
被
告
等
の
な
し
た
指
令
の
目
的
は
、
結
局
組
合
員
の
利
益
と
、
工
場
間
の
競
争
を
緩
和
し
て
紡
績
業
全
体
の
利
益
を
増
進
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
貴
族
院
は
原
告
敗
訴
の
判
決
を
し
た
（
な
お
労
働
争
議
に
つ
い
て
は
↓
篤
留
U
富
2
8
》
禽
　
る
8
の
適
用
が
あ
る
が
、
本
件
で
は
被
告
等
は
そ
れ
ぞ
れ
個
人
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
）
。
不
正
競
争
申
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
（
解
）
（
2
8
）
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
ぎ
箆
の
誉
霞
野
ρ
及
び
ぎ
鼠
≦
吋
蒔
響
は
傍
論
で
他
人
の
業
務
以
外
の
合
法
的
な
利
益
を
害
す
る
目
的
の
結
合
も
不
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
≧
一
窪
罫
密
○
＆
口
o
。
霧
〕
｝
ρ
　
で
は
そ
れ
自
体
不
法
な
手
段
を
用
い
な
い
限
り
動
機
の
い
か
ん
は
不
法
行
為
に
影
響
し
な
い
と
し
た
。
本
件
は
共
謀
に
関
す
る
論
争
の
材
料
と
さ
れ
る
が
事
実
は
共
謀
に
関
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
五
．
二
次
的
ボ
ィ
コ
ッ
ト
　
ニ
次
的
ボ
イ
識
ッ
ト
と
は
．
し
ば
し
ば
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
．
営
業
関
係
か
ら
他
人
を
放
逐
す
る
た
め
に
．
第
三
者
を
誘
致
し
あ
る
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）
は
説
得
し
ま
た
は
両
者
の
合
意
に
よ
っ
て
．
そ
の
他
人
と
の
取
引
を
拒
否
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
一
次
的
ボ
イ
撚
ッ
ト
は
需
要
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
）
と
供
給
者
間
に
．
二
次
的
ボ
イ
饗
ッ
ト
は
競
争
者
間
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
次
的
ボ
イ
濃
ッ
ト
に
は
少
く
と
も
二
人
の
結
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
要
点
は
二
人
以
上
の
結
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
営
業
競
争
に
お
い
て
主
と
し
て
問
題
と
な
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
．
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
以
下
単
に
ボ
イ
コ
ッ
ト
と
い
う
と
き
は
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
示
す
。　
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
は
種
々
の
態
様
が
あ
る
。
ま
ず
一
営
業
者
が
他
の
一
競
争
者
に
対
す
る
場
合
．
た
と
え
ば
被
告
製
材
業
者
が
原
告
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
説
）
る
製
材
業
者
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
ま
た
は
顧
客
を
説
得
．
脅
迫
な
ど
し
て
．
原
告
と
の
取
引
を
停
止
せ
し
め
る
こ
と
。
一
営
業
者
が
他
の
総
て
の
競
争
者
に
対
す
る
場
合
．
た
と
え
ば
商
品
の
生
産
者
と
排
他
的
な
取
引
を
す
る
契
約
な
ど
は
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
営
業
者
の
団
体
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）
ら
そ
の
団
体
員
あ
る
い
は
非
団
体
員
に
対
す
る
場
合
も
あ
り
、
更
に
目
的
に
よ
っ
て
分
類
す
れ
ば
．
不
正
競
争
に
対
す
る
手
段
と
し
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
用
い
る
場
合
の
よ
う
に
、
純
粋
に
自
分
の
営
業
を
拡
張
保
護
す
る
目
的
で
な
さ
れ
る
と
き
と
か
、
他
の
競
争
者
に
損
害
を
加
え
る
こ
と
の
み
が
目
的
で
な
さ
れ
る
と
き
な
ど
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
特
定
の
競
争
者
に
対
す
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
不
正
競
争
で
あ
る
。
因
象
ω
ダ
因
巷
℃
理
の
事
件
で
は
逆
に
被
告
に
責
任
な
し
と
さ
れ
た
。
本
件
の
被
告
は
原
告
の
顧
客
を
集
め
、
も
し
彼
等
が
原
告
か
ら
魚
を
購
入
し
続
け
る
な
ら
ば
、
営
業
が
立
ち
ゆ
か
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
被
告
か
ら
魚
を
購
入
す
る
と
約
束
す
る
な
ら
ば
、
割
引
値
段
で
販
売
し
、
原
告
と
の
営
業
競
争
に
勝
っ
て
、
原
告
の
営
業
を
立
ち
ゆ
か
ぬ
よ
う
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
告
げ
、
そ
れ
で
も
そ
の
顧
客
が
原
告
と
の
取
引
を
継
続
す
る
な
ら
ば
、
被
告
自
身
が
小
売
店
を
開
き
、
原
告
の
顧
客
と
競
争
営
業
を
し
、
彼
等
が
立
ち
ゆ
き
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
廉
価
で
販
売
す
る
と
約
束
し
、
被
告
は
実
際
に
そ
の
よ
う
な
店
を
開
い
た
た
め
、
原
告
は
営
業
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
損
害
を
う
け
た
。
裁
判
所
は
、
　
「
用
い
ら
れ
た
方
法
が
道
徳
的
に
不
正
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
被
告
の
行
為
を
不
法
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
い
、
行
為
自
体
が
適
法
で
あ
っ
て
も
悪
意
の
あ
る
と
き
は
行
為
者
に
は
不
法
行
為
責
任
が
あ
る
と
い
う
理
論
は
、
こ
れ
を
一
般
的
に
適
用
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
原
告
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。
　
し
か
し
、
一
般
に
は
こ
の
種
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
不
法
行
為
と
な
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ω
齢
き
盆
乱
Ω
一
〇
ρ
〈
●
　
（
3
4
）
ご
o
巳
①
で
は
、
被
上
訴
人
か
ら
石
油
の
購
入
を
継
続
す
る
限
り
、
そ
の
顧
客
等
を
営
業
か
ら
閉
め
出
し
て
し
ま
う
と
脅
迫
し
た
り
、
被
上
訴
人
の
被
傭
者
に
対
し
て
被
上
訴
人
の
顧
客
に
石
油
を
販
売
す
る
と
き
は
解
雇
せ
し
め
る
な
ど
と
告
げ
て
、
被
上
訴
人
の
営
業
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
差
止
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訪
）
　
ま
た
頭
巳
R
唇
く
。
評
島
Φ
図
蓉
び
き
α
Q
Φ
の
原
告
は
劇
場
の
所
有
主
で
あ
っ
た
が
あ
る
フ
ィ
ル
ム
配
給
者
か
ら
フ
ィ
ル
ム
を
購
入
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
こ
の
た
め
そ
れ
ら
の
配
給
者
は
、
原
告
に
対
し
て
フ
ィ
ル
ム
を
供
給
し
て
い
る
他
の
者
を
誘
致
し
て
、
原
告
と
の
　
　
　
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
取
引
を
停
止
・
し
め
た
。
原
告
は
、
被
告
等
が
共
謀
し
て
．
原
告
に
フ
ィ
ル
ム
の
供
給
を
停
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
告
が
営
業
を
継
続
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
原
告
の
主
張
が
認
め
ら
れ
勝
訴
し
た
。
本
件
で
は
配
給
者
の
行
為
は
個
々
に
な
さ
れ
た
場
合
に
不
法
で
あ
り
、
そ
の
結
合
は
単
に
不
法
性
を
強
め
る
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
．
共
謀
の
証
明
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
て
．
原
告
に
救
済
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
例
も
あ
る
。
（
黛
9
）
ハ
3
0
）
（　（ （　（ （
36　35　3婆　33　32
） ）　）　） ）
二
次
的
ボ
イ
灘
ッ
ト
と
な
る
た
め
に
は
．
単
に
第
三
者
を
誘
致
し
ま
た
は
説
得
す
る
の
み
で
な
く
．
経
済
的
圧
追
茄
噺
加
え
る
こ
弘
駄
を
要
す
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
が
．
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
二
次
的
ボ
イ
撚
ッ
ト
の
成
立
す
ゐ
範
囲
は
狭
く
な
る
鞭
た
と
え
ば
甲
が
乙
と
の
取
引
を
拒
否
す
る
に
つ
い
て
一
般
消
費
者
を
説
得
し
そ
の
協
力
を
求
め
た
場
合
は
右
の
説
で
は
二
次
的
ボ
ィ
雛
ッ
ト
と
は
な
ら
な
い
。
ハ
ン
ド
漫
ー
は
こ
の
間
の
事
情
を
説
瞬
し
て
．
畢
は
販
売
奢
．
乙
は
購
入
者
丙
は
競
争
者
丁
は
第
三
者
と
す
れ
ば
甲
が
乙
と
取
引
す
る
の
を
拒
否
す
る
の
は
需
要
者
供
給
者
間
に
お
け
る
一
次
的
ボ
イ
灘
ッ
ト
．
丙
と
取
引
す
る
の
を
拒
否
す
る
こ
と
は
競
争
関
係
に
お
け
る
一
次
的
ボ
イ
灘
ッ
ト
で
あ
り
・
甲
が
丙
ま
た
は
丁
を
誘
致
し
て
乙
と
の
取
引
を
拒
否
せ
し
め
る
こ
と
及
び
乙
譲
た
は
丁
を
誘
致
し
て
丙
と
の
取
引
を
拒
否
せ
し
め
る
こ
と
は
夫
々
需
要
供
給
関
係
及
び
競
争
関
係
に
お
け
る
二
次
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
　
（
類
墜
籍
の
び
　
O
鷺
讐
戦
9
羅
噸
峯
薄
蕉
o
欝
譲
國
o
毒
餌
鋼
拶
⑩
く
串
（
一
器
①
）
慧
㎝
y
¢
籔
斡
銭
oo
欝
竃
。
駁
質
欝
轟
鳩
認
Φ
搾
卜
。
謡
（
O
贋
ρ
P
鷺
餌
霧
）
嚇
ζ
6
簿
巽
＜
。
鴨
慧
圃
息
峯
醜
器
↓
Φ
馨
醸
》
慧
厭
巽
Q
（
お
ω
G
Q
y
⑳
硬
ρ
鴫
O
繊
敦
》
噴
轡
邸
o
鉱
一
（
お
もo
㎝
y
賦
Q
Q
麟
ざ
⑦
総
（
お
O
脳
y
⑳
総
礁
9
もっ
噺
8
｝
（
お
継
の
Qゆ
y
竃
o
駕
Φ
憲
＜
9
薫
巴
智
器
O
譲
餉
ρ
誌
（
お
蒔
陣
）
働
一
人
の
営
業
者
が
他
の
総
て
の
競
争
者
を
排
斥
し
て
．
そ
の
営
業
に
関
し
排
他
的
な
取
引
を
す
る
契
約
を
有
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
営
業
の
独
占
で
あ
り
主
と
し
て
制
定
法
の
規
制
を
う
け
る
。
　
自
分
の
営
業
を
擁
護
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
少
く
と
も
動
機
に
関
し
て
は
不
法
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
一
人
で
し
た
場
合
は
適
法
で
あ
る
行
為
も
、
二
入
以
上
の
者
の
結
合
と
い
う
要
素
が
加
昧
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
た
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
に
行
為
が
相
手
方
に
対
す
る
脅
迫
と
な
っ
た
り
、
営
業
上
不
当
な
制
限
を
加
え
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
り
、
一
概
に
こ
れ
を
適
法
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
む
ろ
ん
で
き
な
い
。
各
場
合
に
つ
い
て
、
行
為
者
の
動
機
、
行
為
の
行
わ
れ
た
時
の
状
況
、
方
法
な
ど
を
老
慮
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
た
と
え
ば
、
商
品
の
流
通
経
路
を
変
え
て
、
あ
る
営
業
者
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
も
っ
て
対
抗
し
、
自
分
の
営
業
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
行
為
に
つ
き
行
為
者
に
責
任
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
、
正
当
防
衛
と
し
て
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
不
法
と
な
る
。
正
当
防
衛
は
不
正
の
侵
害
に
対
し
て
、
法
的
な
救
済
を
求
め
る
時
間
的
余
猶
が
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
的
事
情
が
進
展
し
て
あ
る
営
業
者
に
不
利
な
状
況
が
表
れ
た
よ
う
な
と
き
に
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
38
）
れ
を
理
由
と
し
て
正
当
防
衛
を
主
張
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ボ
ィ
コ
ッ
ト
は
、
結
局
商
品
の
自
由
選
択
と
い
う
営
業
者
の
権
利
を
奪
い
需
要
供
給
の
法
則
を
侵
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
不
正
競
争
に
対
抗
す
る
た
め
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
も
、
右
と
同
様
の
観
点
か
ら
取
扱
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
価
格
協
定
に
よ
る
価
格
を
破
る
営
業
者
に
対
し
製
品
の
供
給
を
拒
否
し
て
そ
の
価
格
を
維
持
し
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
39
）
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
相
手
方
の
侵
害
が
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
と
き
は
、
例
外
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
団
体
が
そ
の
構
成
員
に
対
し
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
団
体
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
不
法
行
　
　
　
　
　
（
菊
）
為
と
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
む
ろ
ん
そ
の
方
法
自
体
が
不
法
で
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
し
か
し
団
体
員
以
外
の
者
が
そ
の
団
　
　
　
　
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磁
）
体
に
加
入
す
る
の
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
営
業
の
独
占
を
企
図
す
る
行
為
と
し
て
許
さ
れ
な
い
。
同
じ
く
団
体
員
以
外
の
競
争
者
を
強
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姐
）
的
に
団
体
の
規
約
に
し
た
が
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
．
契
約
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
　
こ
れ
ら
を
概
観
す
る
に
．
裁
判
所
は
多
く
の
事
件
に
反
ト
ラ
ス
ト
法
を
適
用
し
て
判
決
を
し
て
き
た
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
本
稿
の
論
点
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
．
こ
こ
に
詳
細
を
記
述
す
る
こ
と
は
避
け
る
。
　
一
方
二
人
以
上
が
他
人
に
損
害
を
与
え
る
目
的
で
結
合
し
て
．
他
入
の
営
業
に
損
害
を
加
え
る
行
為
は
不
法
行
為
で
あ
る
．
と
い
う
共
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
盤
）
謀
の
法
理
を
も
っ
て
事
件
を
解
明
せ
ん
と
し
た
判
決
も
あ
り
．
共
謀
と
い
う
独
立
の
不
法
行
為
を
．
少
く
と
も
他
人
の
営
業
関
係
の
侵
害
に
関
し
て
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
な
り
明
確
に
ボ
ィ
謙
ッ
ト
の
不
正
競
争
た
る
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
．
特
に
他
人
を
害
す
る
目
的
で
な
く
．
欝
分
の
営
業
を
擁
護
す
る
た
め
に
ボ
イ
慣
ッ
ト
す
る
こ
と
も
あ
り
．
そ
れ
に
よ
っ
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
さ
れ
る
者
に
損
害
を
加
え
得
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
用
い
ら
れ
た
手
段
は
平
穏
に
第
三
者
を
説
得
し
て
．
ボ
イ
コ
ッ
ト
さ
れ
る
者
と
の
取
引
を
拒
否
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
．
共
謀
の
理
論
の
み
で
は
こ
れ
を
不
正
競
争
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
こ
こ
で
．
目
を
用
い
ら
れ
た
手
段
に
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
（
騒
）
　
ピ
ト
ニ
ー
判
事
は
．
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
．
競
争
者
の
顧
客
に
対
し
．
脅
迫
的
圧
力
を
加
え
て
競
争
者
と
の
取
引
を
停
止
せ
し
め
る
こ
と
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）
あ
る
と
し
て
強
制
的
圧
力
の
点
を
強
調
す
る
が
．
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
は
暴
力
が
明
瞭
に
表
面
に
で
る
こ
と
は
必
要
で
な
く
．
平
穏
な
説
得
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）
と
き
に
充
分
被
説
得
者
に
強
圧
的
な
カ
を
加
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
脅
迫
と
か
暴
行
な
ど
を
ま
じ
え
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
な
く
、
平
穏
に
行
わ
れ
た
と
い
う
の
み
で
は
、
行
為
の
適
法
性
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
　
ゆ
え
に
．
各
場
合
に
お
い
て
団
結
の
目
的
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
用
い
ら
れ
た
手
段
、
当
事
者
の
利
益
、
公
共
の
福
祉
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
そ
の
適
法
不
適
法
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
3
7
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（
3
8
）
（
3
9
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（
4
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姐
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姐
）
（
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4
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4
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妬
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（
響
）
噂
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の
の
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●
勺
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器
①
一
人
で
は
適
法
に
な
し
得
る
行
為
が
、
二
人
以
上
結
合
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
法
と
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
に
関
し
て
は
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
が
、
　
コ
の
み
で
は
そ
の
惧
が
な
い
の
に
反
し
、
数
が
困
惑
を
生
ぜ
し
め
、
強
制
を
な
す
」
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得
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も
っ
と
も
割
引
価
格
で
販
売
す
る
こ
と
自
体
は
、
そ
れ
自
体
不
法
行
為
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
価
格
協
定
を
破
っ
て
割
引
価
格
の
提
供
を
す
る
と
き
で
も
、
問
題
の
重
点
は
、
そ
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価
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協
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自
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不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
一
三
東
洋
法
学
三
二
第
十
節
　
贈
賄
　
営
業
上
の
競
争
に
お
け
る
相
手
方
の
被
傭
者
あ
る
い
は
代
理
人
に
贈
賄
す
る
こ
と
は
．
営
業
者
が
種
々
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
営
業
競
争
の
相
手
方
の
被
傭
者
ま
た
は
代
理
人
を
．
そ
れ
に
よ
っ
て
誘
致
し
て
雇
主
ま
た
は
本
入
と
の
契
約
に
違
　
　
　
　
（
王
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
反
せ
し
め
た
り
．
雇
主
ま
た
は
本
人
の
営
業
上
の
秘
密
を
漏
泄
し
た
り
．
営
業
上
有
益
な
資
料
や
地
位
を
提
供
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
（
＄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
菟
）
る
。
ま
た
競
争
相
手
方
の
顧
客
に
贈
賄
し
て
．
潅
分
の
営
業
に
有
利
に
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
合
に
用
い
ら
れ
る
営
業
上
の
贈
賄
は
．
イ
ギ
リ
ス
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
一
般
に
不
正
競
争
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
．
ア
メ
リ
カ
で
は
主
と
し
て
連
邦
取
引
委
員
会
に
よ
っ
て
．
連
邦
取
引
委
員
会
法
第
五
条
の
適
用
と
し
て
禁
遍
き
れ
た
の
で
あ
る
、
き
ら
に
．
多
く
の
州
に
お
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
も
制
定
法
で
禁
止
す
る
道
を
講
じ
た
。
し
か
し
．
コ
モ
ン
・
讐
ー
で
も
．
こ
の
行
為
を
不
正
競
争
と
し
た
例
も
あ
る
。
そ
の
場
合
．
贈
賄
を
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
と
し
て
把
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
に
お
い
て
、
総
括
的
に
営
業
上
の
贈
賄
に
関
す
る
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
　
ま
ず
営
業
上
の
贈
賄
と
は
．
被
傭
人
ま
た
は
代
理
人
た
る
収
賄
者
が
そ
の
雇
主
ま
た
は
本
人
に
通
知
す
る
こ
と
な
く
．
贈
賄
者
に
有
利
に
行
動
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
．
被
傭
者
ま
た
は
代
理
人
に
報
酬
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
被
傭
者
ま
た
は
代
理
入
と
は
家
事
労
働
者
と
か
代
理
店
な
ど
を
含
む
ひ
ろ
い
概
念
で
あ
る
。
ま
た
営
業
上
の
贈
賄
と
は
．
信
用
関
係
の
破
棄
を
誘
致
す
べ
く
．
被
傭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〉
者
ま
た
は
代
理
人
に
対
し
価
値
あ
る
報
酬
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
信
用
関
係
を
破
棄
す
る
こ
と
、
報
酬
が
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
ま
た
単
に
報
酬
提
供
の
申
出
だ
け
で
充
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
報
酬
は
現
金
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
飲
食
の
響
応
・
旅
行
や
劇
場
へ
の
招
待
な
ど
で
も
よ
い
。
問
題
は
贈
賄
者
の
意
図
で
あ
る
。
も
し
彼
が
金
品
を
供
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
受
贈
者
が
自
分
に
有
利
に
行
動
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
も
の
で
な
い
場
合
は
、
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
。
　
こ
の
不
法
行
為
に
お
い
て
は
、
報
酬
の
申
出
が
本
質
で
あ
り
、
収
賄
者
が
そ
れ
を
受
理
し
た
か
否
か
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
意
図
で
そ
れ
を
受
理
し
た
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
ま
た
収
賄
者
の
行
為
と
贈
賄
者
の
提
供
の
先
後
も
問
わ
な
い
。
し
か
し
金
品
等
の
提
供
の
事
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
を
雇
主
ま
た
は
本
人
が
知
っ
て
、
被
傭
者
ま
た
は
代
理
人
が
、
そ
れ
を
受
領
す
る
こ
と
に
同
意
を
与
え
た
場
合
は
贈
賄
と
は
な
ら
な
い
。
　
贈
賄
に
よ
っ
て
収
賄
者
と
雇
主
ま
た
は
本
人
等
の
契
約
が
破
棄
さ
れ
る
結
果
が
生
じ
る
こ
と
は
、
こ
の
不
法
行
為
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
収
賄
者
が
雇
主
ま
た
は
本
人
を
誘
致
し
て
贈
賄
者
に
有
利
な
行
為
を
な
さ
し
め
た
り
、
ま
た
雇
主
ま
た
は
本
人
の
顧
客
に
、
贈
賄
者
の
製
品
が
優
秀
で
あ
る
と
の
認
識
を
も
た
せ
、
そ
の
商
品
の
売
れ
ゆ
き
を
増
加
せ
す
る
な
ど
、
収
賄
者
の
行
為
が
贈
賄
者
に
有
利
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
賄
賂
の
対
価
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。
　
贈
賄
者
と
収
賄
者
あ
る
い
は
そ
の
者
に
協
同
し
た
者
は
共
同
不
法
行
為
者
と
し
て
の
責
任
を
負
う
。
し
か
し
被
傭
者
が
雇
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
か
否
か
は
一
概
に
定
め
難
い
。
収
賄
者
が
雇
主
と
の
契
約
に
違
反
し
た
場
合
は
、
明
に
雇
主
に
対
し
て
不
法
行
為
法
上
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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贈
賄
者
の
競
争
者
ま
た
は
収
賄
者
の
雇
主
は
、
原
告
と
し
て
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
は
贈
賄
者
で
あ
る
こ
と
も
、
被
傭
人
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
双
方
で
あ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
ま
た
贈
賄
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
か
否
か
は
、
訴
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
で
は
な
い
。
　
　
　
不
正
競
争
中
営
業
関
係
に
対
す
る
侵
害
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費
し
た
が
っ
て
も
し
．
生
産
者
が
自
分
の
製
品
の
販
売
を
増
進
さ
せ
る
た
め
販
売
店
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
に
．
プ
レ
ミ
ア
ム
を
つ
け
．
そ
れ
を
販
売
店
も
承
知
し
た
と
き
は
贈
賄
と
な
ら
な
い
。
た
だ
し
．
生
産
者
の
右
の
方
法
は
な
お
不
正
競
争
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
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